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DIARIO OFICIAL
DEL
>MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORCENES
DESTINOS
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Cirotll.. Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha tenido
a bien dillpbner Be ponga a la venta en el Depósito de
la Guerra el croquis del territorio de la Comandancia
general de Melilla, entre Cabo de Agua y el Pel\6n de
Vélez de la Gomera, al precio de una peBeta.
De real orden lo digo a V. E. para IU conodm:enlo
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOtl.
'Madrld 30 de julio de 1921.
&edor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
confirmar en ol cargo de SU8 ayudant<>s dc campo, 1\.
los leni(~lllfs coroneles D. Fcderlco (;UUhl'Cl de LOOn,
de Jnranw¡'1n., y D. Mariano Lasala Llanas, de In·
genien).,;, 'lue dcsempefiuhan igU'at cometido a su in·
mediaci6n en el antcl'1or destino (le' V. E. nOlllhl'8.n.-
do asimismo ayudante dc campo de V. E., al l'Oman-
dantc de Caballt.'lía D. Jüan (;onz{llcl. MOl'o y JHore-
no quc h", tt.'sauo ('n igual ('llq.;o iL la inrnOlliaci6n
del General D. Francisl:O San Mal·tín y l'aliflo.
De real orden lo digo a V. Jo:. pal'a Sil conl'dmiento
y efedos con:;iguienu's. Dios ~lIan1c a V. B. muellos
alíqs. Ma.drid 30 dc julio dc 1921.
VIZCONDE DE Eu
RESIDENCIA
Exemo. Sr.: Acc~dic'nd? a lo s()~iclLAdo por d TI:'
n ¡ente gencml, en sltu/lclón \le prJlntra r(~Sl'f\'a, .Jon
FrllnciS(:o ~nn ,Marlin y Patifio, el lu'y (Q. D. g.) ~(~
ha servido autoriznl'!c para que lije ¡,u ~idcncia en
esla Cort~, en conc( pto de l1isponible.
De 1'1'111 ordcn lo <li;;o a V, K para su eonocimjp,nto
y ucmú.s efectos. Dios glluruc a V. B. muchos aña.<;.
Madrid 30 de julio (le 1921.
, VJZCOmlZ DE Eu
SeBorcs Capitnno:; genel'Ules ele la primera N'gi6n y de
Baleares.
Señor Interventor ei\'ll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
del
VIZOONDI: nJl: EZA
Seilor Capitán general de 11\. tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge-
neral de divi.<;i6u. en situaci6n de primera rescna, don
Joaquín Pacheeo YangullS, el .Rey (q.. D. /?) se ha
ser\'ido autorizarle para que fije su reslueocla eo Va-
lencia, en concepto de disponible. , .
De real orden Jo digo a V. E. para su conoclmlenoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia;.
tt~adrid 30 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dl~
poner que el General de brigada D. Francisco Hernln·
dez Pérez fije su residencia en Flgueras (Geroqa), en
concepto de disponible
De res.! (.rden lo digo a V. E. para su oonocimiooto
. y demá..<; efectos. Dios guarde a V. E. muchos Ill'1oo.
Madlid 30 de juli;) de 1921. ....
VIZCOKn W ~
señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de GuelTa y Marina y del Pro-
tectorado en MlUTUeco&
Sellor Capitán general de Bakarcs.
Seilores Capitán general de la primera regi6n e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec·
torado en" Marruecos.
EICrno.·
A
:':1 Rey (q. D. g.) ha u-nido a bien
nombrar _linte de campo del GeneraL do la. no-
venll. divisi6n D. José Garcla Moreno, al teniente co-
rone! de Infantería D. Joaquin GalvlU:he Rollles, con
cWstino actWllmenl:e en el batallón" ~rva. de Las
.Palmas; disponiendo al propio tiempo sea t'Onfirmado
en Igual cargo el comandante de la propia Arma
D. Clndldo Urdiain Asque\'Íno, que descmpelí.aba el
mismo cometido a la inmediaci6n del refCTido Gl:'neral
en &u a.nterlor empleo y destino.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimil'Jl00
1 edcctm OODsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
11.110.0;. Madrid 30 de julio de' 1921.
VIZOONDII: DE EzA
SCJior Capitán general ~e la. quinta regi6n.
Sclíores CapitaDl"S generales de la primera regi6n y
de Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ProteeU>rado ell.,Marruecos.
{9 Vlmlsterio de De ensa
2 de 110110 de 1921 o. o. aGm. 168
Serrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bteR 4lis-
poDer que el General de brigada D. Alfonso Alca;'n:!.
Uod.I1gucz fije su residencia en Málaga, en concepto
de disponible.
De real orden 10 digo 11. V. A. R. para su conoci-
miento y demás cfectos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. MadJid 30 de julio de 1921.
VIZCONDK N Eu
SeftOl' Capitán general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
~torado en MarrucCO&.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excml). Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por el Consej> Supremo de Guerra y Marina
se ha servido disponer quc el corond de Infantería d~
~m~erio Martínez Rnp06O, que por real orden de 28 de
Jumo proIJmo pasado (D. O. nGm. 142) pas6 a situa-
ci6n de rese:V.I\, pllrciba el haber mensual de 900 pe_
setns, a partIr de 1.0 del acttwll, por la zona de Madrid
nGm. 1, a la que qued6 afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su ccnocirr;it'nto
y demás efectos. Dios guarde n. V. E. muchos afias.
Madrid 31 do julio de 1~21.
VIZCONDB DB Eu
Seriar Capitán g8l1eral de la primera regi6n.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en MaITUOOO8.
Negocfado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
~mo. Sr.: Como resultado del concarso celebrado
con arreglo a IQs preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre illtímo (D. U. ndm. 27~), para cubrir una
vacante de teniente o alférez en las Tropas de Pollcfa
lndfgena dB Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servida de-
signar para ocuparla al teniente de Infanterfa D. JOlJ-
quin Castil'o Cremona, eon destino en el regimiento de
Granada núm. 34.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efeetos. Diotl auarde a V. E. mnchos afios.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCOND. DB Eu
Seftor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Gaetta y Marina Y del Protectorado en Ma-
nuecos.
Exemo. Sr.: Como resultado del conClolr80 celebrado
con arreglo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre di timo (D. O. núm. 272), para cubrir una
vacante de teniente o alférez en las Trepas de Polieía
'ndlgena de Larache, el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparla al alférez de InfaRterfa D. Fer-
nando Pérez Pardo, con destino en el batallón de Ca-
.%adores de Tarifa núm. 6.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOONMI n. Fu
Sel'ior Alto Comisario de España en Marrn~os.
Sel'lores Comandante general de Larache e Interventor
clvil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 29 del mes actaal, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los sub.
oficiales y sargentos de Infanterfa y Cabal1erfa com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Manuel Calvo Lagostlna y termina con Maximilia-
no FernAndez Rebaque, pasen desUnados al Grupo de
fuerza8 regulares indfgenas de Ceuta n~m. 3, en "'acan-
tes de plantilla que de su clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 30 de julio de 1921.
I VIZOONll. DD Eu
Sedor Alto Comisario de Espolia en Marruecos.
Señores Capitán general de la octava región, Comancan-
to generlll de Ceuta e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Relac16n. que $1 cita
Arma Clase, NOMBRES DestlDO actual
1nfaotcor!a............. Suboficial .••... D. Manuel Calvo Lagostir" ........••. Reg. Ceub, 60.
Idem ................... Otro •.••..••.. • Frarocisco Franco del Rlo •••••••••• R'g. Ferrol, Base Naval, 65.
Idem •••..••••••••.••••. Otro...•..•..•. • Félix BI.S.zquez.Ozcariz ........... Reg. Ceub.60.
Idem ••.••••••••.•....•. Sargentu...•... CiprillDo.BeDlto HerDándcz ....•. , .... R~g. ~erraJlo, 69.
Caballer:a ............. Olro .•••.•.... Maximiliano fernándes Rebaque ••••. RC'g. Cazadores de Galicia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ha servido dispo-
ner que los suboficiales de InCanterfa y Caballerl& y
sargento maestro de cornetas comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. AureJig Saball
Mateos y termina eon D. Antonio Jiménez Jiménez, pa-
sen destinados a los Grupos de fuerzas regulares indí-
genas de Tetu:\n núm. 1 y Ceuta núm. 3, en vacantes
de plantilla que da SQ clase existen, en la forma que
en la misma se detaJla.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento ,
© Ministerio de Defensa
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~.
!dadrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDB D. Eu
Sedar Alto Comisario ¿e España en Marruecos;
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda.
cu~a y sexta regiones, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro>-
tectorado en Marruecos.
Do O. J14m. 161 2 de lIosto de 1921
_...-.•..._...._._------------- '.,' _. __ ._- .._--
435
AnDa Empl~OI NOMBlteS Dnllno actul
Al grupo de fuerzas regulares fodfgeoaa de Tetoin. l.
Caballería ..•...........• Suboficidl •...•. \D. Aurel!() Saball Mateo~ .•..••.•.....• \Reg. Oz. de Marla Crlstina.
Idem Otro.......... • Pla¡JCI.co jura;So M(¡hna , Dtp.- Rc~rl.. y DGIlla de la 4.- zona
I . pecuana.Idem.... . .. . Otro.......... ~. ~rar.ClscoNavarro Serra Re.:. Caz. Tetuin.lnfanterfa ...••..••...•.• Maestro banda.. LtnlcO Encbra Martfn .•••••••••.••.••• AscendidG, dtl reg. 10f.- S. QuinUn, 47
Al grupo de fuerzas regclares lodfgenu de Centa. 3.
lllfanteda ....•..••....•• Suboficial ....•. D. Vlct.l)! Ol'r.seo SAnchez .•••••.•.••. Reg. Infaoterla OuipázcOI, 53.
Idem .•...••..•.••.••••. Otro......... • CeClllo Urbano Ortrga .••••••••..•. ldem.
Caballell Otro......... • Diego Buj.lance Mordl••.••••••••... Dep.o de Reala y Doma de la 2.- zo-
la p cuada.
Idem.. • Otro.......... • jos~ Carmona O 'Igado .. .. .. Reg. Caz. de Talavera.
Idem Otro.......... • Antonio jiméLcz Jim~ez D.p.°!le Reala y Doma de la 4.- zo-
Da pecuaria.
VIZCONDE DE Ez.&
Maarid 3U de juho de 1921.
SId1I de IDllllterla .
ASCENSOS
Ch-ealar. E:I«OO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
'Vido promover &1 emplee de suboficial, enpropnesta 01.'.
illllaria de 8llCet1.908, a los sugentos comprendidos en la
sJguiente relaci6n, que da principio coo D. Eduardo
Bonachera Figueredo y termina con D. Manuel Segur:!
U6mcz, por ser los más antiguos de su: escala y conccp-
tuárscles aptoB p"ra el ascenso, asl¡¡:nán<loscles en el fluO
Be Jes CQl1f!el'C la antigüedad de 1.0 ue Rgosto pr6xlmo.
Es al propio tlor.~ In vo~untnd de S. M. que eonllnt1en
prcstnnllo 11118 servicios, como supernulIJerarlos, en sus ac-
tuales destinos hasta 108 delinitives que sc les asignen
por c.<;tc Miniscrio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V ucrnás ('[pctos. Dios !:uaroc a V. E. muchos aiios.
~\Iadrid ao de julio de 1921.
. Relaci6n que se cita.
"
tranjeras, verificando su inoorporacd611 con toda. ur·
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimiento
y demás efectos. Dios gullI'de a. V. E. muehoe afies.
Madrid 1•• de agosto de 1921.
VIZOOKDII DII Ez4
SeJlor Alto Comisario de Eapafla en Muruecos.
Seftore8 Capitán gener&1 "'de la lWguoda resi6n, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla e Interventor
dvil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos
Rdaci6n q1W Be cita
Tenienta
D. Eduaruo A~ul1a Jlm6n('z Ccronado, del bata1l6n oc
Cazndores Madrid, 2. •
:t Alfonso de los ReJes Gonzálcz, del regimiento Bor-
bón, 17.
> Juan Sanz PJ:ieto, de las tropas de Policla Indí-
gena do Ceuta.
Alférez..
D. Eduardo fl(>nachera Figueredo, del re gi m i e n t o
León, 38.
:t Jesús Valcárcel Bao, del regimiento de Inf:mtería
Extremadura, nÚIIJ. 15.
:t José Rodríguez y Rodríguez, (1.0), del regimiento
Segovia, 75.
:t Andrés Piña Vázquez, del regimiento Pavía, 48.
:> Vicente Cáceres Nicolás, del I'l:'gimiento Castilla, 16.
:t Julián Vélez Domínguez, del I'('girnlento Isabel lI,32.
~ Angel Muiioz Ruiz, <le la zoma dc Vr,lladolid, 36.
:> Juan Martincna De(111, del regimiento Constitu-
ci6n, 29.
~ Lázaro Ramiro García., del regimiento Mallor-
ca, 13.
:t AntoniG Millna Jiménez, del J'('gimiento Vizcaya, 51.
:t Juan del Castillo llam6n, de la zona de Inca.
:t Manuel Segura Gómez, del regimiento Valladolid,74.
Madrid 30 de julio de 1921.-Viz~onde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I!.) se ha servi"o dis-
poner que los oficiales de Infant!'rfa ('('mprentlidl'S en
J.a si¡;uiente relaci6n, que principja con D. Eduar-
do Agu.lla Jiménez Coronado y temuna con D. Juan de
Cisnl'ros Carranla. plU!eD destinados al Tercio de Ex-
© Ministerio de Defensa
D. Juan de Cisneros Carranza, del regimiento San
Fernando, 11.
Madrid 1.0 de agosto de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido dis-
poner que los oficiales de Inf'antl'Ti:l comprendidCs en
la sj~uiente relaci6n, que principia con D. Bernardo
Salgado Fernández de V;lla-Abri'He y termina con don
José Martrncz González, pasen destinados al Tercio de
Extranjeros, 'H'rificando su incorporac:ión con toda ur-
genci~ .
~ De real orol'n lo digo a V. E. para 9U conocimlen~
v demás efectos. Dios ~uartle a V. E. muchos aftoso
:\Iadrid 1.0 de agosto de 1921.
, VIZCONDB DB·. Ez.l
Seiíor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Sefiores Capitán general de la primera regl6n, CQman-
dant6 gen'lraI de Ceuta e Interventor civil de Gue-
rra y Mar'ina y del Protectorado en Marruecos.
Relacim. qIU1 Be cita
Teniente.
D. BernarCo Salgado Fernández de ViUa-Abrille, dis-
ponible m la priDlera regf6n y Aeronlutica.
436 2 de agosto de 1921 D O adm. Ita
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ME •••
VIZCONDI: DI: Eu
la segunda y séptima
gono durante el periodo de prácticas CD el referido
Cuerpo.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto tle l!l21.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el obre-
ro aventajado de primera clase del personal del ma-
terial de Artillería, con destiJlo en la fábrica de armas
de Oviedo D. Amaranto Huidobro Alfaro, el Rey (que
Dios gun~e) se ha servido conceder!o el retiro para
San Sebastián (Guipazcoa); disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el personal a que
perteocce. . .
De real orden lo digo a V E. pan. su conocmuento
y demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchoo afios.
Madrid 30 de julio de 1921. ..
VIZCONDI: DE EzA
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
Señores Prffiídente del Consejo Supremo de Gu('rra y
Marina, Capitán general de l~ sext~ regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y MaTma y del Prok'ct.ol·ado
811. Harru~
VIZCONDE DE Eu
primera región.
Melillll.
.. ..,.
Señor Capitán geneml de la
Señor Comanllante general de
RellJci6n que Be cita.
Maestros de taller.
D. Juan Mal'Un Sánc)¡e'z, de segunda clase, ascendido,
dd Parque divisionario n11m. 2, nI mismo.
~ lkl1ifaeio Ibáfiez Fernández, de flCgun<la clase. as-
c.endiuo, del l'a['(!uc regivnal de la ¡;{:ptima re-
gión, al mismo.
~ José Fern{ln<lez Alvarez, de ~gundll. c1n.~e. asccm<.li-
do, del Parque divlsionlll"ÍO hGm. 12, nI mislllo.
~ Francl~ MCllcndez Menda, de segunlla clase, as-
condido, ud Puntue dhisionado nlilTL 74, al
mbmo.
» (A:sar Aller Argiiellcs, de segu.nda clase, :lscendido,
del Parque de la Comandancia de Melilla, II la
Fábrica Nadonal de Tokdo.
" Manuel Fernández Puerto, de tercera clase, dcl Par-
quo de la Comandanda <.lo Menorca, al de la
de :\1allorea.
~ IÚlfael U:UTido Llopis., de tercera clase, del Parque
de la Comandancia de Lnra.che, a la fábrica (le
Artillería de Sevilla.
Auxiliar de ollclnllS.
D. Mi~ud Bañuelos Areta, de re!,ccra claie d,: ~'lI. Fá-
brica de p6lvora de MUrcIa, a la Cdmisl6n de
Movilización de Industrias civiles de la octan..
regi6n. .
Madrid 30 de julio de 1921.-Vizc.onde de Eza.
S!CClAD de Artlllerll
DESTNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el pel'sonal del Material (Íe Artillel ia que se
expresa en la siguiente rolae:ión, que {)1'incipht con
D. Juan MarUn Sánchez y termina con D. Miguel Ba-
ñuC'lo.s Areta, pa-ben a servir los destinos que atada
, uno se le señaJ.n..
De real OI-uen lo digo a V E. para su conocimiento
y demás efectos. Diu.; gUllrde a V. E. muchos años.
MatIJ'id 30 de julio de 1!121. '
• VlZCOl':DB DI: Eu
Sefiores CapitanClS ~(~ner'alcs de la primera, segunda,
terccra, sexta, sl'ptima y .octava regiones y de Balea-
l'IOS y CLllna.n<.lantes genel'lues de Mclilla y Larache.
Seflor Intcrvent.or civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectonuJo en Marruceoo.
señores Capilanes generales de
regiones.
Sefiol'es Comandante general de Melilla e Interventor
civil <le Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
m.rOC06.
SICdOa de CabaUerll
DESTINOS
E¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), por resoluclón de ffita
fecha, se ha servido confeiir lo; ma.ndos de los regi-
mientos 00 Cazadores Alcántara. n6m. 14 y Calatrava
nÚl1\. 30, ~tivamt>nte, a la; coroneles de Caballerfa
D. Emilio Fernández Pérez, Director de la Academia
d2 dloha Arma. y D. Federico LedCSlDll. Cía, que ejerce
el. cargo de Ir,u;pector .jefe do la quinta zona pecuaria.
De reaI orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchas afias.
Madrid 30 de julio de 1921. -
Vrwo1l/R D1I Ez.6
SeñOl1!S Capitanes gencl1Ilcs de la quinta, seda y sép-
uma regiones y QlmIandante general de Melilla.
8eftor Interv6lltor civil d~ GueTTa y Marina y del Pro-
tectorado en MlU'l~
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el alférez
de complemento afecto al regimiento .de Ht1sares Pa-
Tia, DQrm 20 de CabaIlerfa. D. JOSé Silva Mitja.ns, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado ofi-
cial se inrorp(re a dicho regimi.ento en Melilla, no te-
nl8Ddo tlerecho a' percibir gratificación ni devengo al-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ~~­
neral de Orden públlco dirigió a este Ministerio en 14
del mes actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di:;-
poner que el teniente de Infanterfa (E. R.) D. RiLaruo
Rojo Antolin, adscripto a la ;:ona de reclutamiento Ü<l
P8lenc~a núm. :J5, y. prestando sus servicios en el Cuer-
po de Seguridad, pase '1 la de Barce!ona núm. 18, a la
que quedará afecto para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmicr.to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de julio de 1921. .
VIZCONDE DE Ez.\
Seiíores Capitanes generales de la cuarta y sexta re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectlorado en Marruecos.
DISPONIBLEl:i
l.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 29 de julio próximo pasado (DrA-
1lIO OFICIAL nl1m. 166), por la que se ordenaba c¡ucdaSl'D
disponibles en MeliUa y a las 6rdenes del COmandante
general de dieha plaza los <;ol'Oneles de Inranteria don
AntonIo Fernández HUI'reto, del regimiento Granada,
::14, y D. Manuel NOílez Anlón, del de Sl'govi:l, 75, se
entienda aclarada en ei sentido de que los mencionad()..,;
coroneJ.cs no deben causar baja un los CUCl'POS rJ11iC
mandan, prestando sus scr'vici~ en comb;i6n en el plin-
to designado por la soOel'llna diilpO:;id6n citflda.
De roo.! orden lo dtgó II V E. para su conocimiPnto
y demás cfecWs.· Dios gunrde II V. E. muchos Uñ06.
MadrId 1.0 de agosto de 1921.
Alféreecs.
D. Carlos España GutiénC'l, del regimiento Ceulll, 60.
~ José Martínez González, <.Icl hatallón de Cazadores
S~rbc, 12. -
Madrid 1.0 de aget3to de lS21.-Vizconde <.le Eza.
© 1\, 'n e o de De en a
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SIUIú de 1111I1Ins
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los cinco sargentos, un cabo y cuatro soldac'.es
inc!'Jle09 en la liguiente relación, que comieDza (.Iln
Antonio Salueda J,..ucientes y termina con Luis SUál'ez
Trigueros, incorporados al Centro Electrotécnico y -le
Comunicaciones para seguir el curso de automovilismo,
le reintegl'eD coo urgencia a IUS respectivos CuerIJ:)s,
por no reunir las condiciones necesarias para continuar
dicho cursoa determinadas en el articulo 9.0 del regId'
mento PlU'& ía instrucción de los medDicos automovilill-
tu afectos a los servicios a cargo del Cuerpo de 1Dge-
nieros, aprobado por real orden circular de 1.0 de ..ep-
tiembre de 1916 (C. L. nfun. 196).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDB Dlr EZ4
Selio~ Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, de Baleares y Canarias y Comandante ¡re-
Deral de Ceuta.
Serior Interventor civil de Guerra y lIarina '7 de) Pro·
tectorado en Marruecos.
NOI(B•••
Sargent'). •.•• . ..••••.••.. Antonio Saluda Lucientes ••...•.•.•.••.••.• 7.· geg. Artillerla ligera.
Otro.. • • • • . . . • . . . • . • . • . . .. Antonio Oinéa Eruculada ••.•.•...•. . . • • . . . .. ldem.
Otro Cedreo DO'1l1nRuea Rubio .•••..•••••..••.....• I'rupo Ingenieros Tenerife.
Otr9 '"duardo Coca ClJadra1o :':omapdancía IDg~oi~roll Ceuta.
Otro. • • • • . . • • . • • • . . • . . . • .. Penro Zamora Guijarro ••..••.•. , .••..•••.•.. , Reg. lofllDterfa Saboya, 6.
Cabo. . • • • . . • . . . • •• ..' •••. J".quln .\r~ste Arnldoso •••••••••••..•••••••. , Tropas aeron'utica militar.
Soldado•.•.•.••••••.••.•• Gregorio Bravo Mudos •••..••..•......•.......• - comiladla tropas Intendencia.
Otro..•••.••..•••.•.•••... torge Toua Lliteras ..•••.. , •..• , •...•.....••.. Grupo lnllenieros Mallorca.
Otro..••.•.•..••..••.•••••. lllan itobalna Cur~lo.•.•.••.•..•.•••....•.•. Comandanda Artillena Gran Caaarla.
Otro.. • • • • • . . . . . . . . . • ••• • • tuis SuAres Triguero, • • • . • • • •• ..•••..••••••• l.- Comandancia tropa. Intendencla.
MIUUid 30 de JIlÜU de '9'1. VIZCO ;O~ D~ fu.
Excmo. Sr.: Examinado el prelUpuesto de instala-
ción de alumbrado eléctrico en 101 locales del cuartel
del Carmen, de Alcalá de Henares, ocupados por el el'
cuadr6n mirto del rc~imiento de Hdsares de l'avta,
que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de 7 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y autorizar la ejecución por gesti6n directa !le 1»&
obras que comprende, por hallarse incluidas en el :DIiU
prlmero del arUculo 66 de la ley de Admlni.trad6n )'
Contabilidad de la Hacienda p(¡blica de 1.0 de julio di!
1911 (C. L. ndm. 128); debiendo su importe de 510 ;¡e.
setas ser cargo a la dotaci6n de los «Servicios de 1:J-
genierou.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDB DW Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
VlZmNDB DI: Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo 1I0llcltado por el ~l-'t·
tán de Ingenieros D. Capitalino Enrile y López de MOl'
la. con de.tino en el segundo regimiento do }o'arracan!.
les, el Rey (q. D. g.) 8e haserv!do concederle un mes
de licencia, por asuntos propios, para Francia Jo' Por·
tugal, con arreglo a lo prev~nido en la real orden d,'cu-
lar de {) de junio de 1905 (C. L. nfim. 101); debicnu:)
presentarse a los Cónsules de Espaf\a en las dillllnt.As
poblaciones que visite.
De leal orden lo .:libO a V. E. para 6U ccr.ocialiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoll.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOOND& n Bu
de la primera J octava re-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la nabi
litación de la torre óptica del campamento de CIHaban·
chel, que cursó V. E. a este Ministerio con es<:rito de
11 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi:m
aprobar el referido presupuesto y disponer que lU1>
obras correspondientes se ejeeuten por gestión dIrecta.
como comprendidas en el caso primero del articulo 56
de la ley de Admirústraci6n y Contabilidad de la Ha-
ciend~ pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128);
aiendo cargo el importe de las mismas, que asciende a
la cantidad de .600 pesetas, a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingemeros~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. muc~os años.
:Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDB DI: Eu
Sel'ior CapitAo general de la primera regi6n.
SeJiores .Intendente general militar e ,Interventor Civil
de Guerra y MariDa '1 del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATU'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien con-
ceder a los capitanes de Ingenieros D. JeDaro OUvte
Hermida, disponible en la primera regi6n y en comiSIón
en el Servicio de Aeronáutica, D. Fernando Súnchez de
Toca Mufioz, también disponible en esta regiún, (,QlXlO
diputado, y D. Francisco Gimeno Gallndo, destinado ,en
el sexto regimiento de Zapadores Minadores, la gratifi-
cación anual de 4lfectividad de 600 pesetas anuales, a
partir de 1.0 de agosto pr6ximo, por haber cumplido
dentro del mes ¡lctual los plazos que para Bu abono
preceptúa el apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n(¡m. 169). •
De real orden lo digo a V. E. para 8~ conociDúen1!O
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aIi~.
Ma~rid 30 de julio de 1921.
·Set\ores Capitanes generales
giones.
Señor Interventor civil de Gu.erra ., Karbta J de) Pro-
tectorado en Marrueco•.
© Ministerio de Defensa
438 2 de lCÓItO de 1m
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Sea:ln di SanIdad lUIItaI
APTOS PARA ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenide a bien de-
clarar aptos para el ascenso a alférez médico de com-
plemento de Sanidad Militar a los suboficiales de la
p~era Comand~ncia de tropas de dicho Cuerpo, aco-
gIdos al voluntarIado de un año, D. Carlos Gonzalo Re-
guer~l y GOnzá.le.z-Sela y D. Luis Aliaga Serrano, por
reunIr las condlCIones que determina el articulo 46 de
la real orden drcular de 27 de diciembre de 1~19
(D. O. nfun. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aü08
Madrid 30 de julio de 1921. .
VIZCONDE DB Eu
Sefior eap~tAn general de la primera regi6n.
ASCENSOS
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ced~r el e~J?leo de alférez médico de complemento de
SaDl~ad .Mlhhr a los su~oficiales de la primera Co-
ma:lOanCIn de tropas de dIcho Cuerpo, acogidos al vo-
lun~ado de ~n a~o, D. Carlos Gonzúlez.-Regueral y
Gonzalez SeIa, hcenc18uo, y D. Luis AliaaR Serrano COII
de.stino, como m(;dico auxiliar del Ejército, en el 're¡;i-
mlen~o de Infanterfa Vad Ras núm GO, por reunir las
condIciones que determina el artfc~lo 46 de la real or-
den circular (le 27 de diciembre de 1919 (D. O. nl1-
mero 293) y estnr conceptuados aptos par~ el ascenso
quedando afecto el primero a la referida Comandancl~
y adscripto a la Capitanfa general de la primera re.
glón y pasando el segundo a prestar BUS servicios al
aer6dromo de GetaIc, como comprendido en el párrafo
segundo del cltadQ arUculo 46 de la referida real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 30 de julio de 1~21.
VIZCONDJ: DB Eu
Setior Capitán general de la primera reglón.
Sefior Interventor oivil de Guerra y Marina y del I'ro-
tet:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid& a bien con·
ceder el empleo de suboficiales de complemento de SA-
nidad Militar a los sargentos de la primera Comandan-
cia de tropas de dteho Cuerpo, acogidos al voluntariado
de un año, D. Vfctor Almaraz Méndez y D. Rafael
Santamal1a Guillén, por haber sido conceptuados aptos
para el ascenso y reunir las condiciones que determina
el articulo 46 de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su .:onccimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sei\or Capitán general ~ la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que· V. E. cursó 3
. este Ministerio en 12 del presente mes, proruovida poI
el teniente del regimiento de Infantel1a Serrallo nú-
mero 69, D. Luis Fernández Castañeda 'Cánovas, en su-
plica de que se le autorice para usar sobre el umforme
la me4alla de plata de la C:-uz Roja Española, y acre-
ditando haUarae en posesi6n de la misma, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo IIOlicltado ~
por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la real . ~
orden circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. lIlí- ~
mero 183). .Q
De real orden lo dige a V. E. para su conocimiento '':
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios,~'
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Señor Comandante general de Ceuta.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
este Ministerio en 12 del mes actual, promo\'ida por
el sargento del cuarto regimiento de Artillena pesada,
D. 'Pedro Reca Valenzuela, en súplica de que se le con-
ceda autorización para usar sobre el uniforme la me-
dalla de bronce de la Cruz Roja Española, y acredi-
tando hallarse en posesl6n de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la r(;al
ord~n circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimicl1tc
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
~rid 30 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.i
Señor Capitán general de la segunda región.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo..Sr.: Promovido pleito por el Subinspector
fll~aC('utIco de segunda clase del Cuerpo de Sanitlnd
Mlhtar, D. Amadeo Echevarrfa GonzAlez, en sltuaci6n
de reserva, contra la real orden dictada por este Minis-
terio en 2 de diciembre de 1920 (D. O. nQm. 274), que
le desestim6 instancia solicitando se le haga nuevo se-
nalamiento de haber pasivo, por creerse con derecho al
sueldo que sel\a!a el real decreto de 20 de mayo de
1920 (C. L. n(¡m. 248), la Sala de lo Contencioso ad-
ministrativo del 'fribunal ·Supremo, con fecha 1.0 del
mes actual, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva
es como sigue:
,<Fallamos: Que debemos declarar y declaramos que la
Jurisdicción contencioso administrativa carece de com-
petencia para conocer de la demanda formulada a nom-
bre de D. Amadco Echevarrfa González contra la real
orden dictada por el Ministerio de la Guerra en 2 de
diciembre de 1920.:t
y habiendo dispuesto el Rey (q. D_ g.) e:I cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demAs efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de julio de
1921.
VIZOONDB m: Bu
Señor CapitAn general de la séptima regl6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 15 de febrero último,
promovida por el comandante médico D. Clemente He-
rranz Lamich, con destino en los grupos de Hospitales
de Melilla y profesor de los cursos de ampliaci6n de
estudios de Cirugfa en dichos establecimientos, en sú-
plica de qu.e se le conceda la gratificación de profeso-
rado a partir del mes de octubre del año próximo pa-
sad~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos, ha ter.;do a bien acceder a la
petición del interesado, reclamándosele en n6mina adi-
cional a 1920-21 lo correspondiente a este ejercicio, y
lo del actual en n6mina corriente, mientras desem¡>eiie
el expresado cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc;miento
D.o.am.l68 2de 110IIo ele 1921 4)9
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INDULTOS
ESTADO CIVIL
Sldla de Jastldl , lsantas lunles
VZZCONDE DI: Ez.l
.•..
Sellor•••
Ex<mlO. Sr.: Vistas las instancias ClJr311uas II este
Ministerio por rl Comandante gencral. de Larllcne con
escrito 15 de mar1.o de 1921, promovida.c; por dofill Am-
paro Amoroso Ferrer y dolia Emilia Hueso Cani-
llo. madre y madrina respectivamente tlel recluso Ar-
turo VlJ:.to Amodoso, en stiplica de indulto a favor de
éste del resto de la pena dc seis nfios y un día de
l"risi6n militar mayor que extingue y le fué i!J1pue..~ta
en sentencia firme, por aprobación <le la autoridad JU-
dicial d~ fecha 17 de octubre de 1917. romo l'espoosal,>le
de un delito de desobediencia: considerando la'! clr-
cunstaneiaR ~eciales que eoncul'ren en el caso, el
Rey (q. D. g.), de l\cll~rdo con lo infarmado por el
Consejo Supremo de Cuerra y MarinR cn 14 del mes
actual, se ha scrvido conceder el indulto del resto de
la citada pena.
De real orden lo diw> 11 V. E. para su conocimiento
y demás efE'ctos. Dios, gllarde a V. E. muchoa allos.
Madrid 30 de julio de 1921.
V~nEu
Sefior eomands.nte general de Ceuta.
Sefior Presidente del CoDaeJo Supremo de Guerra ~
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 21 de fc,bl'cro último, promovida
por el alférez (E. Ro) del quinto tercio de la Guardia
Civil. D. Pn.seual Carera Alarte, en s(íp!i(:a de rcetifica-
ción de fecha de nacimiento en su documentación mi-
litar; resultando fehacientemente comproha<lo por la
.certificación del acta de inscripción de nncimiento ql~
debidam.cnte legalizada acompnña a su deml\.lH]a y de-
más antecedentes aportado'> al efecto, que cl recurrcn-
te nad6 en 8 de .junio dc 18i:]: tenicl1({1l pn r\lcnta
que el tener con¡¡lgnada como techa de nacimlenw 1&
dd mismo dla )' año de 1~7l) filé <1elJiúo 11 1'1'1"01' pa-
decido al verillcarse su allstamlento en el Ayuntamipn-
to donde cubrl6 eupo, uf como que este error se ha.
suhsanllldo debldaml'nte en todos 10R anteccdl'ntcs de
quintas, y, por tiltimo, C1ue la petici6n está formulnda
cm tiempo y forma., el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con
\o Informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina y c~m nrre!tl0 a lo preceptUlldo Ml las ren le8
6rdenes de 25 de septlemhre de 1878 (C. L. ntim. 288)
y 6 de ma.rzo de 1902 (C. L. ntim. 62), se ha senldo
acceder a I~ solicitado, dlsponlrndo SE' rf'Ctiflque la do-
cumentacl6ft militar del ea\.lSl\nte, constgnf\ndose e11 ellR.l
como fecha de naclmiento, la de 8 de junio de 18741
que de derecho le corresponde.
De real orden 10 digo II V. E. pnrn su conocimiento
y demás efectOR. Dios ~l1ardc a V. E. muchos afios.
Madrid 3Q de julio de 1921.
VIZCONDE DP: F..u
Sefior Director ~eneral de la. Guardia Civil.
8efil)r Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y
Marina.
veoci6n civil de Guerra y Marina y del Protedorado ea
Marruecos, ha tenido a bien. acceder a la petici6n JeJ
recurretnte, concediéndole la mencionada gratificación.
que empezarA a percibir a partir del mes de diciembre
de 1920. Es asimismo la voluntad de S. M. que e:!t.a
,concesi6n se haga extensiva a los subinspectores veteri-
narios y veterinarios mayores jefes de Veterinaria mi-
litar de las demás regiones, Capitanlas generale!l :le
Baleares y Canarias y Comandancias generales de Af1 ica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de julio de 1921.
Relaci6n que Be cita.
Tenl...te Goroael
D. Antonio Casal'M qu, del Instituto de Higiene mi.
litar.
VIZCONDE DE EZA
Clroa..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes y oficiales mMicos compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. An.
tonlo Casare. Gil y termina con D. Vicente Cariñena-
Jiménez, la gratificación a.nual de efe~tividad de úOll
peseta., correspondientes a un quinquenio, a partir del
día 1.0 de agósto próximo, por hallarse comprendiG03
en el apartado b) de la base undécima de la ley de 29
de junJo de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los veterinarios primero\, D. Flcrentino G6mez
de Segura y Rodríguez y D. Juan Ibars Sancho, con
destino en el quinto re¡¡imiento de Artillerla ligera i
21.0 Tercio de la Guardia Civil, respectivamente, la gra-
tificación de efectividad ce 1.000 pesetas anuales., co-
rrespondientell a dos quinquenios, por hallarse compren-
didos en lo prevenido en el p6.rrafo Ilegundo del inci&o
b) del artfoolo 1.0 de la ley de 8 del mes actual
(D. O. núm. 150), percibiéndola desde 1.0 del próximo
mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
liadrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDE Illl: Eu
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones. ' •
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAots.
Madrid 30 de julio de 1921.
1 VIZCONDE DI: Eu
Sei'ior Comandante general de Melilla.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
Comlllld.te
D. Femando FemAndez Buelta, de la Eacuela Superior
de GuerrL
Caplt.....
D. Ram6n PeIlker Taboada, para necesidades y conthl-
genclas del servicio en la primera regi6n.
'» Vicente Cariflena Jiménez, del Gabinete militar del
Al to ComJsario en Marruecos.
Madrid 30 de julio de 1921.-Vlzconde de EzII..
Ci....1.... Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
CXlD fecha 25 de noviembre último, por el Subinspector
veterinario de segunda clase D. Adolfo Castro Réma-
cha, jefe de Veterinaria militar de la quinta regi6n,
en sdplica de que se le conceda la gratifieaci6n de man-
do, en analogfa con lo dispuesto por real orden de 11:1
del mismo mes (D. O. núm. 262) para el teniente co-
ronel médico D. Juan del Río Balaguer, jefe de Sani-
dad Militar de Menorca; teniendo en cuenta que la real
orden circular de .( de enero de 1919 (D. O. núm. 5)
asigna a 1011 jefes de Veterinaria militar .de las reglo-
nes .atribuciones de jefes de Cuerpo sobre el personal
de BU clase, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo io-
formado por la Intendencl" general milibr y la lllter-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.-E. curSl5 a
e.<;te. Ministerio con C6crito de 6 de mayo tíltimo, pro-
movida por el defensor del recluso Pablo Serrano
Martínez, en Súplica de indulto a favor de éste, del
resto de la pena de doce alios de prisión militar ma-
yor que extingue, y le fué impuesta en scontencia fir-
me por aprobación de la autoridad judicial, de fecha
:12 de diciembre de 191?, como autor del delito de po-
ner mano a un arma ofensjva, ejetutando actos con
tendencia a ofender de obra a un superior, en mando,
con ocasión del servicio; consid(\rando las circunstan-
cias especlllles que concurrieron en el hecho y la exce-
lente conducta observada por el reo antes y después
de 1& comisi6n del delito, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 11 del mes actual, se hA servido con-
muta.r el resto de la pena que queda ·por cumplir .a
dicho recluso, por la de igual tiempo de destierro a
150 ki16metros del lugar donde cometi6 el delito.
De real orden lo digo a V. E. pana su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1921.
V~NDE DE Eu
Scftor Capitán general de la tercera regi6n.
Sefi"or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucha; abo
Madrid 30 de julio de 1921.
Sder_
•••
SKd61 .1 IDSInCdOa. leclalDllatl , CIIIIIS
dlnrsas
APTOS PARA ASCENSO
ClrC1ll4r. EIcmo. Sr.: El Rey (l:¡. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la decla.ración de aptit.ud para el
ascenso, hecha. por V. E .. a favor de b oficiales ter-
ceros del Cuerpo auxiliar de Oficinas Milltares que fi-
guran en la siguiente relaci6n, que pr1ncipia con don
Luis Casal Garc1'a y termina con D. Rafael Garcfa
Nuche, .por hallarse COUIPrendida; .en la ley de 10 de
mayo 6ltimo y reunir 180S demás condicibnes que deter-
mina el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nQ-
mero 3).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimientc>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de julio de 1921. •
VIZOOND. n Eu
8eIlOr•.•
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informR.do por la Junta facullativl1 de ~aní­
dad Militar, ha tenido a hlen disponer quc la ohra de
que es autor el comandante médico D. José PJc6 Pa-
mie!!, titulada «Servidos 8l\nitarios rcgimentales y dc
tlmbulancln.s en C'1 combatf';t, sca declarada de utilidad
parl\ el E.iprclto. rcromcndando su adquisici6n, sin(;U('Acter o!Jli~ntorio.
De real orden lo dl~o a V, E. para 8U ronoclmlcnto
y d€m{l!~ dl'ctO!'l. Dio¡; gunrdc a V. E. muchos nnos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
RECONOCIMIENTOS
Circu.lar. Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió
n este MinL'>tcrio el CApitán genf'ral de la primera re-
gión, con focha 7 del mes actual, .exPQniendo las difi-
cult~dcs y gastos que se originan para dar cumpli-
miento 11 la real orden circular de 2 de abril de 1913
(l:. L. ntilTh 191) por hi. aglomeraci6n de individuos
CJ1 el Dep6si.to de transeuntes de Madrid, que pro-
cedentes de establecimientoo penaloo se trasladan a
csta plaza :para sufrir, antes de incorporarse a la
Brigalla diSCIplinaria, el I'(X'()nocimiento facultativo que
determina dicha soberana disposición, y estimando que
tales inconvenientes pueden evitarse aplicándose a di-
chos individuos, por analog1a, lo dispuesto en la de
21 de septiembre de 1917 (C. L. nQm. 191), respecto
a' los individuos y clases de tropa que por motivos
de salud no puedan incorporarse a sus destinos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la citada
real or<1cn de 2 de abril de 1913, quede mooificada
en el sentido de que lqs individuos procede-ntes de
e.~tablecimient06 penales, que deban incorporarse a la
Brigada disciplinaria de Melilla. soo.n r(\COnocidos en
la misma plaza donde han cxtinguido la condena,
por un médico militar que certifique si tienen apti-
tud física pam el servicio de las armas. y, caso afir-
mativo, l"cr-.\n pasaportados para SIl incorporación "
dicha Brigada. y Gnicamente cuando el médico que efe<:-
tlíe el fl'COllocimient"o los considere inOtiles. incoará
historia de eomprobaei6n o propuesta de inutilidad, se-
gOn proceda, y sólo en este Gltimo C3S0 deberán. presen-
tarse Jas interesados en el HosJ>ital milita.r correspon-
diente, para que su eIpediente se tramita y resuelva
por .el Tribunal médico militar de la regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
D. Luis Casal Oarcfa.·
" Tomás Encl nae; Delgn.do.
:t Manuel Quintel.a Carrcira.
» Roque OrÍl'[1;a L6pez.
,. Foliciano Lozano Miguel
,. ViCM1tC GinCT Ccbrián
» Pahlo Junyent Pui~b6.
" Aarolinno !.6pcz Lucns.
" J~6 f;crradl'll Calderero
" ,José M('sfa Red rf!<uez.
" P('(\ro FNré Solana.
1> Amador Drnz·Gul'rra y Ff'rniLndez Salinero.
;t Francisco noct"fg'llCZ RieZU.
» José Ognyn Glll"efa.
;t Oarlos ParodC',s Cllstr'O.
;t Poch'O }o'lores Scrradilla.
" Antonio J,ucilgo Martfnez.
" Domingo Nievcs Ares.
;t Antonio Pércz Míralles.
. " Antonio Mir Rívas.
» Joaqufn Guisado Tavalcs.
~ Aureliano Bucndia BonaL
» Matfas Blasco Ejarque.
" Crispín. de San Frutos Expósito.
" Antonio Alomo González.
» Antonio Moyano González.
» Francisco Sancho Jimeno.
,. J06é Galiano Garcta.
,. Segundo Lizana Zamuy.
,. Alonso Zamora Bueno.
» Antonio Martinez Cantero.
,. Antonio Roori~uez López.
" Juan Navarro Dfaz.
» Angel Gómez Magdaleno.
,. José Molinuevo VilIa.
,. Rafael Garcla NOche.
Madrirl 30 de julio de 1921.-Vizconde de El:t.
ASCENSOS
Clreolar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido
l\ bien coneroer el empIco superior inmediato. en pro-
puesta complementlU'ia de ascenSl)t';, a los oficiales ter-
terceros del Cuerpo auxiliar de OficLnas Militares com-
prendidos en la siguiente relaei6n, 'lue principia con
D. Luis, CaSal García y tPm1ina con D. Rafael Gareta.
Nuche, por ser los más antiguos de su escala y hallarse
declarados aptos para el ascenso, disfrutando la antl-
güed&d que a cada uno se le sefiala, continuando en '
sus actuales destinos. Es asimismo la n>l~tad de Su-
"100 O. dm. 168 2 de agOlto de 1921
------------...---- -----------------_._._.- -
Relllci6n qUl se cita
Majestad que esta disposici6n surta efectos administra-
tivos a partir de la revista del mes de junio próximo
pasado, excepto el oficial D. Juan NavaITú Diaz, que 10
será desde la de julio siguiente, y para los trEs últiIoos,
desde la de ag<Sto próximo.
De real orden 10 digo a V E. para su conocimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de 1921. VmcoNDI: _ Eu
NOMBRes DESTINOS
DIa Mes
D. Luis CaIII Olrda. o· ooo. oo•• Comandancia general de uracbe. ooo. o•. ooo. oooo. o. oooooo. o. oo .
,. TolDÚ Encinas Dd¡ado oo.. Oobierno militar de Valladolid oo.. oo o00 o o
:t Manud QuIntela Curehao • oo. Comisión de estadiltic:a de pnado ., carruajes ~e tracción animal de
CoTa"•..•..•••..•.... ..•........................•....•...
,. Roque Ortegl L6pez oooooo•• Consqo Suprem'l de Ouena y Marina•••• o•ooo•••• o. •• oo•••.••
,. feliciano Lo&lno Mil!Uel oo• •• Depósito de la O1lerra "o o• o• • . • •• o••. oo••• oo•• o•••••• o•o•••
,. Vicente Oiner übriin o. oo••. Mi'listerio •• ooo. oo.• oo. oo•••• o•. oo•••••••••••••••••••••.•••.
• Pablo Juayent PU12bó....... ldem.................. . .
,. Aureliano Lflpez LuclI Capitanla grnaal de la 7.- reJti6n o o
,. J~ Serraddl Carl1erero.. • .• Idem de la 4.- ide,!,: .. oo o .
• JOIlf Mella RodrfKuez o. ooo•• A'dl'vo gener.1 mlhtar ••••••.••••.•. o••.••.•.• oo•••. o.• o••••. )
• Pedro ferr~ Sol.n........... Capilani" ¡eDeral de ., 4.- regi6n •••••...•••••••••• o•• • ••• o•••
,. Am.dor Dlaz-Ouura '/ ftr-
n':ldez Salinero Mini5terio ..••.....••••............. , ................•.•...
• fflllcisco Rodri~u~zRiezu . o. Servicio de eatadiltica de autom6viles de Sevilla •.. o••••••• o• .• o
,. J"s~ Allay.. Oardl MI-,llterlo ••••• o oo · , o
• C"rlos P~rede. ealtro . . . . . .. Idem ...........•....•.•...................•................
• Pedro florel Ser(adil1a..•••.. Idem•••••••••••••••••••••..•••.••..•••.•..•.•.••.••.•....••
» Antonio Lum¡o Martfnez . . .. Idem .......•.........•••..................•................
• Dominio Ni"vel Are•••••••. Archivo ICQCral m,Utar ••• o•o•••••••••••• o••••• o. o••••••.••••
,. Al1tonlo P~rez MII.lIeao•.•••• C.pitanf4¡"ner.1 d: la 3 - re¡l6n •••••••••• o. o•• O ••••••••••••••l
,. Antonio MIr RIval •• o••.• oo•. Oobi~rnomilitar de Menorca ••••••••• ' •••.•.•• o••••• o••••••••
• Jo.qul'l Ouludo Tlv.lu••.•• Comandancla¡..neral de Larlche ., ••• o••••••••••• · .
,. Aurell.no Burndfll BOlla}. •• • Intendencia lene' al militaro•• o• • • • • •• • •••.••••••• - _•• , •.•••.•
• MaUu B111CO Ejiolfque. o•••••. Cr·mi.i6n de eatadfltlca de ¡anado '/ carruajes de trlcci6n anim:1 de
Zar.goza , .
• Crilpfn de San frutos Exp6sito Consf'j.. SupreMO de Ouena y Marina •••••.•.•.••••••••••••.•.
,. Antonio Alonlo Oonzálrz .••. Mlnistc:,io •• o., •••••••••••••••••.•••••••..••••.••••.•••••
• Antonio Moyano Oonz'~ez •. Idem .•••••••••••• o.•.••••.•.•••...•.•••• , •.••••.•••••.••••.
• Francisco Sa 'Icho Jimeno .••. Idf'm _•• ' • • •. .••.••••••••• •••.••••..•.••.•• • •..•••••.. ,.
• Jo~ Ol1iano Onda. o•••••.. Comisi6n de cstadbtica de ganado y carruajes de tracción aDimal de
Valen~ia.•.•••••.••.••••••••••••••.•••••••••••.••••.••..
• SelZUndo Lizanl Zamuy •••••. C"pilanf.• general de la 5,- reRi6n.. • .. , •.•. o••••••••••••.•••.
,. Alonso Zamora Bueno. •••••. ~e(ci6n de Intervenci6n . o..•..••••••.• ; .•. , ••.••.•••••••..•.•
• Antonio Martlncz Cantero Capitanfa general de la 2.- regi6n ••.•...••••••.••••••••••...••
~ Antonio Rod,fiUCZ L6pez•••• C.omisión t1e estadfstica de ganado y carruajes de tracci6r1 animal de
Vall~d')lid ••••.••••••••••.•••.•.••.•••.••••••.••••.••.•..•
,. Juan N~varro Dfaz.•••••••••• Minls~prio •••••• . •••••••••••••••••••••• o••••.•• O" '" ••••••
• Angel 06mez M.gdaleno ••••. Comisi6n de estadbticl de ga!lado y carruajes de t. acci6n animal de
Ma·jrid .••••••• '.' ••••..••••••.••••.•..••••••••.••••••• :
• José Molinuevo Viii••.• o• • • .• Oobierno militar de ZuagoZil •••••.•••••••••• o•.•..•.••••••.•.
,. Rafael Oarcla Nuche•• , oo• • •• \r\ini&taio o•••• o• • •• o••• o• o.•••••• o. o•. o•.••.••••• o•• o••.••
6 agOlto... 1920
~
7 sepbre. o. 192O
21 idnn .... 1920
2) diciembn: 1920
2lJ ellc:ro •.•. 1921
2." idem .... 1921
29 ¡dtm ••• 1921
29 ,dem .... 1921
24 febrero .• 1921
12 marzo ••• 1921
14 abril. •.• 1921
9 mayo •••. 1921
24 junio .... 1921
30 .dem •••. 1911
30 idem •.•• 1921
Madrid 30 de julio de 1921.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptaan la segunda parte del artículo 13 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y
articulo 22 del re"lamento de lOs Colegins preparatorios
tn1UÚl.res, aprobado por real orden circular de 15 de
marzo de 1919 (D. O. núro. 61), así como la real orden
circular de 21 de mayo último (D. O. núro. 111), una
plaza de teniente ayudante de profesor en el Colegio
preparatorio ~i1ita: de Burgos, que ha de desempefiar
la .clase. de gImnasIa en propiedad y las suplencias de
A.ritméhca y Al~ebra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dISponer se celf'bre el correspondiente concurso. Los que
deseen tomar parte en ~, promoverán sus instancias en
el. pla.zo de 1m m~, a ~ntar desde la fecha de la .pu-
blicaclón de esta d!sposlCI6n, acompañadas de las copias
Integras de, ~as ~Jas. de servicios y de h<'Chos y demás
documentos. Justificativos de su aptitud, las que serán
cur~adas directamente y con urgencia a este Ministerio
por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
eomo previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (C. L. ndm. 56), en la inteligencia de que las
instancias que no hayan tenido entrada en este Centro
dentro del quinto dIa después del plazo se1iala.do, se
t{'ndrán por no recibidas, consignando los que se hallen
sirvÍendo en Baleares, Canarias y Afriea, si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en estos te-
rritorios.
De rool orden' 10 digo a V E. para su conocimiento
y demás ef~ctoo. Dios guarde a V. E. muchos' a!l()[l.
Madrid 30 de julio de 1921.
DESTINOS
(,'frcularo Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «-)', por re&l)-
luci6n de esta fecha, se ha servido disponer que los
jefes de la Guardia Civil comprendida! en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Joaqufn PllJ'ejO Caballe-
ro y remnna con D. Hermlnio BenaveDt.e Garela. paseD
a mandar la¡ Tercia¡ y ())IQaDdanclas que en la misma
see~~ .
© Ministerio de Defensa
442 2 de 19OIto de,lenl D. O••6& lClS
VIZCONDE DE EzA
Seflor_
-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Di~ guarde a V. E. muckas ~06.
Madrid 30 ee julio de 1921.
VmooNDB DE Eu
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Scf\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EXl:mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
esto Ministerio, promovida por Ubaldo Rodrlguez (;an·
tero, vecino de Palencia, en solicitud de que l~ sean
devueltas las 750 pesetas que depositó en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Palencia, según car-
ta de pago número 117, expedida en 4 de agosto de
1919, para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo Daniel Rodrfguez Rayuela, soldado del batallón de
Cazadores Barballtro núm. 4; teniendo en cuenta lo ¡>IC-
venido en la real orden de 16 de aglJsto d~ 1919
(D. O. nÚlD. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan 188 760 pesetas de referen~i~
las cuales percibirá el individuo que efectu6 el dePÓSI-
to o la persona apoderada en forma legal, según dIs-
pone el artfcuIo 470 del regl~ento dictado pua le
ejecuci6n de la ley de reclutamIento. . . ~
De real orden lo digo a V. E. para su conoclIDlc.n¡.o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDE DI: Ez.l
Sellar Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. curs~ a
este Minfsterio promovida por Alfonso Gil .Donal1"e,
.ncino ele Roh~dlllo de Trujillo (CAceres) , en solici1.\ld
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Lillte Carbón, vecino de Cuntes, provincia de Ponteve-
dra, en soli.citud de que le sean devueltas las 750 pese-
tas qe depositá en la Delegaci6n de Hacienda de. la
provincia de Pontevedra, según cartas de pago núme-
ros 163 y 179, expedidas en 6 J' 6 de agosto de ll1~l1,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su hIJO
Manuel Liste Janeiro, soldado de la Comandancia de In-
tendencia de Ceuta; teniendo en cuenta lo preveni'.1o en
la real orden de 16 de agollto de 1919 (D. O. nfim. 182),
el Rey (q. D. g.) se ha servido ;esolver que se de~ue¡.
van las 750 pesetas de referenCIa; las cuales perclblr~
el individuo que e!ectu6 el depósito o la personaapo-
derada en fonna legal, según dispone el articulo 47lJ dcl
re¡lamento dictado para la ejecución de la ley de re-
clutamiento. .
De real orden lo dIgo 8 V. E. para su conocimIento
y deml\8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOO~ IJB Eu
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefl.ores CapiUn general de la octava región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que v. E. cursó a
este Ministerio en 11 del mes actual, instruIdo con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida despu~d del
ingreso en caja, el soldado José Tomás AmeBa, la p,x-
cepción del arvicio en filas comprendida en el C&l>O
primero del articulo 89 de la ley de reclutamiento, y
resultando del citado expediente que ·un hermano del
interesado contrajo matrimonio con posterioridad d 1.0
de enero. del año en que éste fué alistado, circunstan-
cia que no produce causa de excepci6n de fuerza mayor
en virtud ..e lo prevenido en el artJculo 99 del regla-
mento para la aplicación de la ley expresada, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la w-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Hues-
ca, se ha servido desestimar la excepci6n de referenua.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 30 de julio de 1921.
VmooNDa 1m Eu
Sellor C8pitAn ~ral de la ~ptima región.
© O d De sa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 16 del mes actual, instruIdo con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Carlos Alamin Roca, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
CIUlO noveno del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
y teniendo en cuenta que la hermana del excepcionar.te
es mayor de diez y nueve años, no impedida para el
tabajo, y lo dispuesto en la real orden de 7 de julio
de 1916 (D. O. núm. 166), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto ¡>dr la Comlsiól! mixta de reclutamien-
to de la provincia de Lérida, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa:'8 su coriocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. R. muchos lUÍos.
Madrid 30 de julio de 1921.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expedJente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 11 del mes actual, instruido .;;on
motivo de h~.ber alegado, como sobrevenida después <bl
Ingreso en caja, el soldado José Maria Ferro Angueira
la excepción del servicio que señala el caso segundo ciei
arUculo B9 de la ley de reclutamiento; y aparecieuuc
comprobados todos los requisitos que se exigen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (G. D. ¡;.),
de conformidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Pontevedra, se hli
servido declarar exceptuado del servicio en fjlas al In-
teresado, como comprendido en el caso y artículo cita·
dos y en el 93 de la referida ley. .
De repl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDIl 1m Bu
Seilor Capitán general de la octava región.
Belaci6n qu /le cita.
Coroneles.
D. Joaqufn PlI.rejo Caballero, asr.endido, de la Coman-
dancia. de Valladolid, al 19.0 Tercio, de subins-
pector.
:t Angel Herrera de Burgos, subinspector del 19.0 Ter-
cio, al séptimo, con igual cargo.
Tenientes coroneles.
O. Fed~rico Ramírez Orchel\s, asce.mlido, de la Cornlln-
cla de Caballería del 10.0 Tercio, a la de Cnba-
lIcJ"ía del 23.0 Tercio.
:. Vicente García Morato Cánovas, ascendido, de la Co-
Inllndancla de CasteJl6n, a la dc Salamanca.
:. Hermlnio Bennvente García, de la Comandancia dc
de Salamanca, a la de Valladolid.
Madrid SO de julio de 1921.-Vi~(;onde de Eza.
Exc"?o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Mmlsrer~o en 11 del mes actual, proponiemlo pura
que ¿csempene el cargo de vocal de la Comis;ún mixt'l
de reclutamiento de la provincia de Castcll6n al tenico-
te coronel de. Infanterla D. Melchor Monzonis Soler, el
Rey (q. D. g.) se l/a servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VlZCOmm 1m Eu
Sellor Capitán ge:Jeral de la quinta regi<5n.
VrzcoNDJI: DJ: Eu
VIZCONDE DB &A
Excmo. Sr.: En vista del escrito que v. E. dirigi6 a.
este Ministerio, consultando sí el solu.ado del reemplazo
de 1919, D. Juan Torres Canal. que por haber sido baja
como alumno de la Academia de Infantel'ía, procede
ser llamado a filas para servir d tiempo "ue le corres-
ponda como acogido a los beneficios del capHulo XX de
la ley de reclutamiento, y disponiendo el artícuo 74.
del reglamento ue la citada ley que si los alumnos de
las Aca.demias militares causaran bajas en dichos Cen-
tros de ensefíanza anta; de su ascenso a oficial, se les
destlnarfl al Cuerpo que proceda, y que la real orden
de 4 del mes actual (D. O. nOm. 147},precepttia que no
es compatible el tiempo servido como tales alw.mnos
para completar el que deben pre~ta.l' como acogidos. a
los indicados veneliclas, el Rey (q. D. g.) Be ha serVido
resolver que el mencionado soldado debe inoorporarse a
filas a prestar el primer periodo de sel'vicio en el pre-
sente año en el Cuerpo que hubiera elegillo, y abonar
los plazos restantes de su cuota militar en las épocas
sef'ialadas en· el articulo 443 del referido reglamento.
De real orde'11 lo digo a V. E. para su cc.r.ocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
.Madrid 30 cíe julio de 1921.
CirC1lllJr. EICmo. S".: A los {'fectos prcvenidos en
el. 'articulo 428 del reglamento para la aplicación. de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. ~.) se ha serVido
dif:poner se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la segunda regi6n ha decretauo la expulsi6n, por in-
corregible, del regimiento de Infanocrla Bor1J6n n(ime-
ro 17, del tambor voluntario del mismo, Rafael Morales
Hevilla, hijo de Rafael y de Marta, natural de Málaga.
De real orde'll lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. mUchos aftoso
Madrid 30 de julio de 1921.
Seftor Comandante general de ce.ta.
8efior Capit:'m gencral de la cuarta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Miguel Boquet Roig, sol-
dado del regimiento mixto de Artillerfa de C<'uta, en
BOlicltud de que Be le concedan los beneficios del capI-
tulo XX de la ley de reclutamll'nto, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada petición
por haber transcurrido el plazo que para acogers'J a
los citadOll beneficios conc()(ifa la real orden de 26 de
agosto de 1920 (D. O. nQm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1921.
SCIlor•••
Circular. EICmo. Sr.: A las efectos prevenidos en
el arUculo 428 del reglamento pal'8 la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. 11:.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la primera región ha decretado la expulsión, por ln-
correg-ible, del primer regimiento de Artilleña ligera,
del educando de trompeta, voluntario del mismo, ~
renzo Z~i~a Camardiel" hijo de Laureano y de Emilla,
natural de Toledo.
De real orden le digo a V. E. pnra su coftoclmiente
v demás efectos. Dios ¡!:l1l\rde a V. E. mqch06 aflos.
!Iadrid 30 de julio de 1921.
RETIROS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) Be ha, servido eDIl-
ceder el retiro para :Madrid al coronel de la Guardia
Civil, .. IIituaci60 de l"Il88na 7 atedo para haberes al
1); O. 114m. 168 2 de lIgolto de 1021
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Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por D. I~a­
m6n Barreira Sánchez, padre del mozo Manuel Barreir a
Rubl~. nClmero ISO del actual reemplazo por el. cupo de
BadaJOz. en solicitud de que se le ~onceda 8 su citadu
hijo. ~omo gracia especial, un afta de prorroga de ineor-
poraci6n a 61as, el Rey ('l. D. g.) se ha servido deses-
timar la petici6D del recurrente. con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 167 de la ley de reelutamiento.
De real ordeulo d1go a V. E. para su conocimi~llto
y demAs electa.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SO de julio de 1921.
Senno. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Moreno Pérez, vecino de Aznaleollar (Sevilla), ca-
lle del Viento, núm. 11, como padre del mozo del ac-
tual reemplazo Juan Moreno Herrera, en la que solici-
ta ser nuevamente reconocido ante el Tribunal mtidico
militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conooimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aiios.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZCONDJI: 1m Eu
Sello~ CapitAn general de la segunda regl6n.
de que le Bean devueltas las 250 pesetaa que ingresó
por el segundo plazo de la cuota militar de su hijo
Román Gil Mateos, por haber fallecido éste, y resul-
tando que el interesado, recluta del reemplazo de 191D,
se incorporó en la fecha reglamentaria al regimiento de
lnfanterla Segovia núm. 75, en el que permaneció prel:.-
tando el servicio de su clase hasta fin de octuIJI'e de
1920, que fué baja en el mismo ,por haber fallecido~
considerando que el ingreso del expresado plazo está ve-
rificado dentro de la época que previene el articulo 44.3
del reglamento para la aplicación de la ley de recluta-
miento, o sea antes de la defunción del causanlc, el
RCf (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
tiCión, en virtud de lo que determina el articulo ::'81
de la referida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIios.
Madrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDE DIl Eu
Señor Capitán genel1l1 de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Gabriel Llinas Oliver, apoderado ce Jaime F'rau Llinas,
vecino de Palma de Mallorca, en solicitud de que le sean
dcvueltas las 1.000 pesetas que deposlt6 el indicado in-
¿ividuo en la Delegaci6n de Hacienda de la prlJvincia
ci tada, seglin carta de pago nOmero 398, expedida en 1~
eJe febrero de 1919, para reducir el tiempo de servicio
en filas, como alistado para el reemplazo de dicho 3JÍo,
perteneciente a la caja de Palma; y teniendo en' cuenta
lJue dicho recluta fu6 eliminado del al;stamiento pOI' IICr
sQbdito americano y lo prevenido en el artfculo 284 de
11\ vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) sa
ha lervido resolver que so devuelvan lal 1.000 peset.as
de referencia, las cuales percibir! el -individuo que efec-
tu6 el depósito o la persona apoderada en forma legl1l,
legtln dispone el articulo 470 del reglamento dlcUldo
para la ejecución de la mencionada ley.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiotl.
:AIadrid 30 de julio de 1921.
VIZOONDJI D. Eu
Sel\or Capitán general de Baleares.
Sellor Interventor civil ue Guerra y Marina y del rro-
tectorado en Marruecos.
v~. EI.&
Seiior Capltú ...... de la primera NIi6D.
© Ministerio de Defensa
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CirOllI.r.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha ser-
vido conceder el retiro para los puntoe: que se indican
en la siguiente relación a las clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con D. Andrés Hue"te Trivii\o y termina
con AgusUn Furdó Pascual; disponiendo, al propill
tiempo, que por tin del corriente mes sean dados de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 30 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Corot\a ., Sevilla. a los tenientes (es-
cala reserva) de Carabineros D. Agustfn Pérez Jare1. V
D. Manuel Matoa Uípez, con destino el primero en la
Comandancia de Corulia y el aegundo en la de Badajoz,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 12
y 27 del mes actua1, respectivamente; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean da-
dos de baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid SO de julio de 1921.
VIZCONDS ». Eu
Selior Director general de Carabineros.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina y Capitan8l!l generales de la primera, seRlln-
da y octava regiones e Interventor eivil de Guerra .,
Marina y del Protectorado en Manuec~.Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.) se ha servido con-ceder el retiro para Málaga al teniente de la Guardia
Civil·(E. R.), con destino en la Comandancia de la in-
dicada provincia, D. Joaquln Navarro Ga1indo, por na-
ber cumplido la edad para obtenerlo el dla 16 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos mos.
Madrid 30 de julio de 1921.
VrzCONDB DB Eu
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda. reR'i6n e In-I
terven~r_civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. Betlor_
Relacl6n que 88 cita
primer tercio, D. JoaqulD Manchón Valor, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dla 20 del' mes ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin' del
mismo sea dado de. baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid SO de juilo de 1921. .
VIZOONW n ~
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapitAn general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en MaPruecoe.
PUD~os donde nn & rell4tr
.OD&&II DK LOa Im'B&B8AD08 Empleo. Coman4anolu a qlle peneDIOIID
Pueblo ProTiAola
D. Andr6s Huete Trivli'lo •.••••. ;;ubofi~ial..•..• Mil,.a ..•••••.•.•..••••.••... Mill,g••••..••••••. 'Ula.a.
• JoaQuln Salcedo Rlvas ••• '" . Otro •••....•. Cádh: •••••.•.•.•.•••..••••••• Or~l.lema •.•.••. ~dil.
• Pedro Tauler Cifr~•••.•. , ... Otro ••..•. /!:!lte .••••.•.•..•.•............ Baleares ..•.•• ... Bdeares.
Federico SAena Velalco •.•.•••. ".rgento ...•.. ~.varra ....•.... .... ... ".". ~avarra •..•..•... NaVArra.
Manuel Calvo Simón .•••••..•.. Guardia civil. .. Salamanca ....••••....•••..•.. ~hlga1 de Aceiteros ~Iamanca.
Agustln Furri6 Pascual .•....... Otro .......... Valencia •.•.•...•.••.••..•.•. ~Ativa..... . .. • ••. Valencia.
Madrid 30 de julio de 1921.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indic:m en la si-
guiente relación a los individuos de tropa de Carabine-
ros co~prendidos en la misma, que comienza con San-
tiago Fernández Calvo y termina con Faustino Holgado
Martln; disponiendo, al propio tiempo, que por fin dl>1
corriente mes sean dados de baja en las Comandancias
a que perteneC&!. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mnchos lUios.
Madrid 30 de julio de 1921.
Sei\or Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rr3 y
Marina y Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta Y, séptima regiones. .
i I 11 Pnnto. donde Tan a ruld1r
~ ..:... ~.'
Jl01UUUW DZ LOS llITBUBADOS &mpleoe ComU4,anctu s que pel1eneotrD Pueblo I ProT1J¡o1.
Santia~o Ft'mández Calvo ••.•.. Carabinero •..• BarcP.lona .....•.••..•••...•.. Rarce)ooa •••••••. Barcelona.
Cristino Cerro Muiloz .•. ...... Otro •••.•.• ~adajol •••....•..••..•..... Orellana fa Vieja ••. Badajoz.
Pedro Valdenebr;) GonlAIel • '.' . Otro .•••.••••• Sevilla., .•.••••••••••••••.•.. Unea de la Concep-
ción, .••••••••. Cádiz.
P'austino Holgado Mutln .•..•.• Otro .......... Zamora•.••••••••••.•• o •• .... M.dr:d •••.••••••• Madlid.
lladrid )0 de julio de 1921. VIZCONDE DI: EzA
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1(fl.ACION de 108 destinos vacant~. que han de provee~ con sujeciÓD a Jos preCeptos de la I~
de 10 de julio de 1885 y reglamento de 10 de octubre del mismo aito para su ap.licaciÓD, ca
armooía 000 el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de JUJJio de 19.2Q,
ObllgaclóD ror lal t.,d.. d"t ".eo.lImpie.a, -rr~llo• de la••oaU .7 ca-mIo.,. d~1 &4I,ml-DO mllDtrtpal.
Ser m.7<1r do :IJ
afio. T &00..11&'"
aar certtllcado do
carellda de .u....
eedenteo penue..
e.pedldo por 01
Jltuloterlo cIe Gn-
el. 1 Jutlela....
teoertl fteadopu.
cien oJD11U1o l11tque amecltsen _
&101 eJoreJeodo
OtTO deo&mo ~.
1010 para el que
lOe lea .S~O dl.
d10~"',
»
•
547
250
400
250
CJOO
350
250
750
500
62 5
1·'15°
1·75°
'800
1. 2 50
'150
'150
1500
·J5
250
250
35°
437,5(·
437,5(.'
500
l.· (dC'M •••• 11 ••••l.- Idem •..•.•••••
l." ldem·••••.••••
l.a Peatón •••...••
I • a Cartero ••••••.•
I. a ldem .••..•.••.
l.a Idem .••••.••••
l.a Peatón •..•••..
1,& :dem •.•••.•••.
1,· I"em ••.•.•••••
1,_ ldem .••••••••.
I.a Peatón ..•••••.
"a Cartero •.••••••
JUUA CALIfiCADORA DE ASrlRANTES A DESTI~OS CIVILES
851A7UDbmiento de Cubet- Zangol•. Id. S.-Id. .. a G~~~ .~~.~~
a6ldem de Santa Cru, de Nogueras.-
I TeReI........................ tdem... I • - ldem ••.••••••.
• , clem de TaI'lCeD•.-Guadal.jara••• Idem •••. 11 .lO Idt'm Id. ~e am-
po a pie ..... 1
al ldelll del BlI!lo de Ebro.-Zsngoz•. Idem •.•• J.a~Al~acil vo, pú-lI l bhca ••.•••. ,
29 Idem de Puebla c!e Arenoso.-Cas-
tell6" . • • . . • • • • • . . • • . • . . . • • . . •. Idem ....
Je: Ide, id.-Idea •.•.•.•.••.•••.••. léem ••..
a3 Audiencia Provindal de Huelva•••. (d. 2.a id. 2.a Alguacil •..••••
J. ldem de Málagl .•• . • • • • • • • • • • . • •• ldem.... :z. ~ Idem •••..•••••
2. - Alguacil... • .•l.· 4 ¡;:uardas muni-
cipalesdecam-
vo. pie..•..•
JI¡rdemdePedroaadelPrlnópe.-Bur-l1d 6 a 'd .• JGuarda munió-'1 gOl ••••••• '" •••• ".. • ••••••• .1 . . 1 '1 1 • l pa1•••••••••• i
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,<; I ' C) I I I~ ~ ': 1 KlDlftorto ¡ t .
":i ~ ao que .. IIUl11LDO 6r.W1oaotDllo, J'I ....U.¡ Oondlfllco..
,'. i 1).;:,..¡mDZlfCI4 o I;.&VJOIO 14e=~ o ~ Cl... do a.,UDO - I ,de:.&& - I ..pedal.. 'l'.
: :: I 1lI1U\U en r p~ .,.00 taJ al ¡p_taal '0 ttIQI1lorn
. ,', 'Ilaoradloaa • 1'.~; .__._----.------_.\ ¡-¡----
~e.tinolque puedeD obteDer 101 suboficiales, brigadas y sargeDtos eD activo, despub de contar seis ailos de servicio C01l
cuatro de empleo, y los de ignal clase,c.abosyaoldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ser.
vido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en ge-
neral tartfculo 5.0 de la real orden de 8 de lebrero de 1886), a menos que tengan mucada una distinta ~n reglamentos o
disposiciones especiales ,teal orden de la Presidencia del Consejo de MinistrOI de 11 de juolo de 1891);d~biendol1entr-
se. además. a las condiciones que para cada uno de aquellos se consiRnan en la casilla respectiva, con arreglo a loa ar-
Uculos ,.0 y 3.0 del real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de :u de junio de 1920 (Oaceta ndm. 175).
I Badajor.-Cabeza de Vaca •.•••••• ' M.O de la l.- Cartero........ ;00
• B.learc!'.-Santa Gerlrudix........ Gober 1 a Id"m ..•••••••. )65
!- Ciudad-Real.-l'uebla de Don Ro· nación.
drigo .•. . .••.. ••••••• • •••• .••. -Direc-
A Huesca.-Cortillaa................ cióngral.
5 Idr:m.-lierltua •••.••.•.•••.•••. de C.o-
6 ldem.-DeGuiDabel a Lacor •. ••.. treoa y
7Iaéu.-HuCSll ••••••••••••.. . . • . • . Tel~a­
11 clem.-8arrlada de la Eatación f~- fos (Se<:
rrea de Ví1ch~.. . . •••• .•••. •••. clón d.
9 LCÓn.-Omaftal . • • • • • • • • • • • • .• •• Correolj
10 'dem.-Poaada drl Rlo ••.•.•.••••• Idem .•••
11 Ic!cm -De Vegamlin a Reyero ••••• (dcm •••.
u ~,lillga -R:ncón de la Victoria ••• , Idem ••.•
• ~ Orenle.-Osera •••.••.•.•.•••••• IdeD' ••••
l. Idem.-Valr:1 de OICr¡¡ .••••••••••• Idem ••.•
1~ Idem.-De Vlduedo a Soutomandrall Idem •.••l. Idem.-De Guinzo de Limia a Tran-
ddraa • . • • • •. ••••.•••......••. Idem.... l. - Idem ••.•.•.••.
l' Oviedo.-De Riv:ldesclla a la 'Esta- I
ción. •• • •••••...••.••..••.... Idem •• •• l. o (dem •...•••••.
lb "alamanca.-De Vecinos a fj·ades •. Idem... l.- Idem •••.••••..
'9 Idem.-De pjzarral. Frades ..•••.• Idem .••. I.a Idem .••..•••..
C. G.. 1.111.aiGuarrla munici-~a,· Ayuntao ie~to de Mira.-CueDca. . • í
reglón. pal ..•.......
•• Idem de Ocad8.-Toledo ••••••.•.. ldem •••. a. al Alguacil.porterol 1.003,7:
I ~SereDo munici-
U Idem de ~{orata de Tajuila.-Madrid. Idem •••• l. l pal.......... 1460
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/lile:> lOm.e.1o ..
-B deJ.aa ¡ 8UZLDO11. ~ ~""esoICII. FU.SU: ~ DUDlDDlCU o BDVIClO depe ID l' l::1ue da dewUDo CcIIdlcloll.rl«tOD ::l - 'T dal!l"
-
..pecltJ.. qua .ao'" .. vall'.j al: . militar ID . P_lAI P_ta• rlqa1~reD
: ~ qaera41C&1'
-
-
lA}'untamiento de Santa Cruz del Va· C. G. 7.a I.a Celador Ir.uniei-I ti Jf32 lle.-Avila " .••.•.•.••••.•••••. región. pal •.•••••••• 2,25 ....
33 Idem id.-Idem ••.•.••.••••••••• ' ldem ••.• l.' Guarda !ocal de
monteS •••••. J dianas.•
S4 ldem de AbeTtura.-Cácl'res •••••• Idem •••• l.' Idem municipal. I diaria ..
SS Idem id.-Idem ••••••••••••..•••• Idem •••• 3.' Auxiliar de Se-
cretllria •••••• '100
36 JUI~~~:ñaM~.~i~:~~l..~~ .•~~~~~~~s..~tld. S.' id. 2.' Alguacil, ••.•.• .. ..... .. alUCll. ILU dlterm1llacJatt ) ID el Dl\m. 28 da
57 Ayuntamiento de Aller.-Oviedo ••• Idem •••• 3.' Inspector de la e.', relacló..
gu~rdiamuni-
1...· ....~......cipal •••••••• 2·S00S Juzgado Municipal de Llanu.- Idem 2.' Alguacll •.•••• .. ldem ••••••• t eD el D6m. 23 d.S Oviedo ••.•.•••••••.•••••• ,... . ••• I.ta reladóD.
S9\AYUntamiento de Valdefrelno.-\ ' 2." Idem portero •• ,León ••••••••••• ••••••••••••.•• ldem .... 300
,
NOTAS.-I.' Las instancial solicitando 101 destinos que le anundan, le dlricir'n al Minlltro de la Guerra; lerlo subs-
critas precisamente por Joa interesados, extendi~ndoseen papel de la clase 8.' (de ~ta), eJl:cepto 118 de loa perteDe-
clentes al ej~rcito activo que serin expedidlls en el ete la clase 9.a (10 céntimOl).
A 111 instancias se acompailarl.u dos copias de filiación, cerradas por fin de mta, o de licencia absoluta, expedida unz.
de &tas en papel de la clase 8.', autorizada por el comilllrio de perra, J en IU defecto, por el alcalde, J la otra en papel
4e la clale 9.", sin autorizar por nadie.
Los licenciados por indtiles a consecuencia de las campe.. '1 los pertCDeclentelal cuerpo de Inl'lIidol, acreditarlo Sil
aptitud naica para ejercer deatinos, con certificado expedido por lal Juntas que le citan en la nota 3.' !
Para 101 destinos que le exija certificado de antecedentes penales, de poder preltar fiaa.. o cualquier otro documen·
to que se seiiale en la tasilla de condiciones elpeclales de la relación, le acampallar' unido a 101 anteriorel.
LOI certificados de antecedentes penalel caducan a los tres mesel de IU expedición.
E. indispensable que los solicitantes exprelen en la instanei" adem4a de 101 nombrel de 101 destlnOl que pretendeD,
el ndmero de orden con que aparecen publicados. 'J." Lal inltaocias documentadas lerán entregadas en 101 gobiernol o comandanclaa militares del punto de resldenda de
101 Interesadol, J, en su defecto, en lal alcaldlas, para que for ~atas le remitan de oliclo al gobernador o comandante mi-
litar reapectivo, a lin de que por estas autoridades le una e certificado que acredile la moralid.d y conducta obser1'lda
por el recurrente, con posterioridad a IU licenciamiento, con lujeción a 10 dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y le cursen a este Mini,terio en la forma que estA prevenido, y en el que han de tener entrada dentl'tJ
c!el mes de 8eosto próximo.
S.a Para solicitar 108 de!ltinos de S." y 4.a categorla, debe. án scompaiiar, ademia, los suboficiAles. brigadas y largento.,
certilicado de :l.ptitud que e,.;prese posee el interesado conocimientos supenores • les que se cursan en llls escuellls re-
cimentales, con oot" de Bueno para los primeros y de Muy burno para los segundos; debiendo expedir dicho certificlldo,
par. los en activo, la Junta del cuerpo, y para los licenciados, la!! creadas por reales órdenes circulan's de 25 de noviem-
ore de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Colu:dd" Llgülatifl4 de este Ministerio. núma. 398 y 125, re~pectiva­
mente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del re~lamentode 10 de octubre de 1885. Los cabos J soldados que solicitell
destinos de tercera Calel(orra, acompañarán certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentol licenciados. Para solicitar destinos de primera categorfa, es preciso saber leer J escribir
y para los de segunda poseer los conocimientos de la instrucción pnmaria.
4.' Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deber!n promoyer nuevas Instancias por
lcual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargt:ntos que ae hallen
«D actll'o, para los cuales deber~n acompal1arse duplicadas copills de su filiación, hasta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberán acompal1ar a SUI instancias nueva copia de sus ikenclu
en papel de la claae 9.', y sin autorizar por nadi~.
Les que e5t~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarin esta circunstancia por
lDedio de nota consignada en la instancia y autoriuda por el jefe t'~ la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
aido dC6tinO cesaron en ~l, y los que no h&D tomado posesión del que se les adjudicó. deberiD acompañar documente-
,,4cial acreditando esta circunstancia.
So' No puede!l aspirar a-deatilloslos indil'iduol que se hallen pendientes de aedencial o de toma de poseli6n del dlti-
-Il1O Que se les lIdjU(licó.
'.' Los oficiales CE. R. G.) que tengan derecho a los beneficios de la ley de 10 de julio de ISSS, acompañarin al.,
ÚlIltancias en petición de destillOl, comprendidos en la misma, certificado de lIerTÍcioa ex~dido por la dependencia er.
que radique su documentación.-lIadl id %9 dr julio de 1931. - El Subsecrel ario, Fernando Romero. ,
el cabo de tambores y los tambores que se expres3D
en 18 siguiente relación, de orden del Excmo. Slillol' !Ii-
nístro de la Guerra, se les promueve al empleo de Sll!'-
gento maestro ae banda y a cabos de tambores, ref:-
pE\ctivamente, con dedtino a los cuerpos que también &e
relacionan, cuya alta y baja tendrA lugar en la pl'Óxi-
ma revista de comisario.
Dios guarde a V. S. muclÍos alios. Madrid 30 de ]u-
lio de 1921.
DISPOSICIONES
.. la Subsecretaña y S~c1onn de este MIalst.1o
1 de .. DepeadeaeIu ceatraIeL
Seccl6a de lulanterla
ASCENSOS
Circalar. Reuniendo las condiciones prevenidall en la
real orden de 24 de Iebrero de 1894 (C. L. núm. ::11)
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sellar •••
fJ Jd~ d~ la suo;\6I',
Ambrosio Ftl/60.
o. o. aem 168 2 de JgOllO de 1921
___._ _. - - ......-.-- _.__ ,.-..--......__ __._ __ _ ... • __"_0.1 .. '_0' _
I!I lde de 1. 5«d4D,
Ambrosio Feljóo
SeIlOr_
Excmoe. 'Sefteres Capitanes generales de la pr~ra,
CWIJ"t& , .pUma rc~iones.
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra los cabos de cornetas y de tanWoT'eS que figu-
ran en la siguiente relaci6u. 'que principia con Hcr-
menegildo Pastor Mayor y termina con Serafín lIar-
tinez Burgos, pasarAn destinados a los Cuerpos que en
la misma 118 indican, cuya alta y baja tendrlt. lugar
en la próxima revista de comlsari~
Dios guarde lo V••• muchos aIlos. Ml.drid 30 de julio
de 11121.
E11eCe 4e 1.. 8e«lóu
Ambrosio PeljóD.
El IDt.e1llleD1le ...-t
Angtl de Altolaga'm..
IntendencIa general militar
el Jele de l. llecd6n,
Narciso Ilm~nu.
Excmo. Seflor Capltl\n general de la primera re¡pÓ'"
Sel10r Director de la Academia de Infanter1a.
SUdan de IIstraCClOI. rlclalalllllDle
, CIIDOS alVinos
Debiendo cubrirse una vacante de celador de Edi-
ficios militares de esta Corte, para vigilancia y custo-
dia del cuartel ·¡Conde Duque.., con el haber diario dt.
dos pesetas; de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia a concurso a fin de que las cll\Ses e
individos, de tropa del Ejército, en activo o en si tua-
ci6n de reserva que aspiren a ocuparla y reunan las
condiciones reglameJJtarias, dirijan sus solicitudes al In·
tendente militar de la primera regi6n en el plazo de
treinta dfas, a contar desde esta fecha, acompa¡1nl¡do
copia del pnsc de situaci6n militar autorizado por I1n
Comisario de Guerra, y certificado de buena condac:ta.
desde que dejaron el servicio, expedido poi" el al~lllde
del punto de su residencia, cédulll personal y certl'flc,,,-
do de ont~cedentes penales, expedido por el Negoci~­
do corresponpiente del Ministerio de Gracia Y JUstI-
cia, los solicitantes que se hallen en reserva, Y copia d&
la filiaci6n, y hoja de castigos los que estén en activo.
Madrid 30 de julio de 1921.
CONCURSOS
LICENCIAS
•••
En vista de la instancia promovida por el alumno de'
esa Academia D. Alejo Artiz Garc1a Alcaraz y del cer-
tificado facultativo que lU:ompafia, de orden del Exce-
lentlslmct Sr. Ministro de la Guerra .. le concede E:l
pase al perlado de observación por un a/\o, con resi-
dencia en elta Corte, de conformidad con lo dispuesto
en real orden circular de 29 de diciembre de 1881)
(C. L. ndm. 6(4).
Dt~ ll'Uarde a V. S. mucho. al1~. Madrid 29 de jII-
110 de 192L
.e. _
Señores Capitanes generales de la primera y cuarm re-
giones.
Sefior•••
De ordeq del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
soldado ~el regimiento lnfanterla Alcántara núm. 5lJ,
Jesú.s Egldo Carazo, pasar.\ destinado a continuar BU
&ervicios, y en concepto de plant.illa, a la Escuela Cen-
tral de Tiro (Infanterra); verificándose ey alta y baja
en la actual revista de comisario.
Dios guarde a V." muchos allos. Madrid 1.0 de 3t;0S-
to de 1921.
!I 'eh d. la kcd6a,
Ambrollo P,i/do.
sellor...
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que-
da sin efecto el destino, a la Sección de Experiencias
de la Escuela Central de Tiro, del soldado del regi-
miento Infanterfa Isabel 11 núm, 32 José SanzH¡¡ne-
ro, hecho por circular de esta Secci6n de 2 del mes
proximo pasado {D. O. núm. 145), siendo substit¡;Jdu
por el de igual clase del r~gimiento Vergara, 57, Juan
L6pez AbelIAn, que pasará en el mismo concept.o a la
citada Sección de Experiencias.
DiCle guarde a V ..• muchos años. Ma'llrid 1.0 ele <li0;;-
to de 192L
B.elacf6f& 'l" 86 cfta.
A sargento lIlat'JJtro de boda.
Domingo :Martín García, del regimiento Tenerife, 54,
al de Luchana, 28.
A eabos de tambores.
Andrés Escamilla Villalba, del regimiento Mallorca 13
al de de Vizcaya, 51. ' ,
José Rocha Llobregat, del regimiento Isabel la Cat6-<
lica, 54, al de 'farrag(!)na, 78.
Jesé Sueiras García, del regimiento zamora, 8, al de
Valladolid, 74.
Salvador Mufioz. Escobedo, del regimiento Mallorca, 13,
al de Mah6n, 63.
Guillermo Herrero Agudo, del regimieftto Castilla 16,
al de Tenerife, 64. '
Francisco Soler Clemente, del regimiento Espalla, 46,
al de Tenerife, 64.
Madrid 30 de julio de 1921.-Feij60.
Relací6# qve 118 cita
callOl 4e eornetu.
HormenegUrlo Pastor Mayor, del regimiooto Scgovia, 75,
al de San Quintln, 47.
Francisco Sáez Martln, del bata1l6n de Cazadores
Fuerteventura., 22, al regimiento Segovia, 75.
José Sltnz Expósito., dcl batall6n de Cazadores Lo. Pal-
ma, 20, al lJe fucrtcventuI'R, 22.
Josó Mal'tln FCI'nán<lcI, del regimicnto Sicilia, 7, al
de 'fa rragon a, 78.
Cabos de tambor('8,
José Márquez Lozano, dcl rcgimien{o 80ria, 9, al de
Covadonga., 40.
Hafae! Limones Palomero, dcl regimiento Tarragona,
78, al de Cov~donga, 40,
serafín Martínez Burgos, dcl regimicnto Tenerife, 64,
al de Soria, 9.
Madrid 30 de julio de 1921.-Feij60.
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LA QUARCIA CIVIt.
PREMIOS DE CONSTANCIA
l.er Tercio.
'/lelactdn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso (Ú suvir DI filas, perlorlO en que ~ la do-
siftca o cúuución del compromiso y premio de constancia que lu co"uponde con arreglo a lo preuptUlldo en real ordtIJ
circular de 11 de agosto de 192JJ (C. L. núm. 195).
.
"ll
~"" Pr~mlo I0:J. fecha DllraclólI f~cha
.. ~&. CII qll~ ~mpl~za d~1 m~n.sual d~ en q.~ 91plezan;:o elnu~vo constancia , la percepclóllComan- -"Q. compromiso que lesr: !l~ compro~.tso del premioClases NOMBRI$ =.~ corresponde Obtenaclolltldanda " .... -
-
~aª-
PesetasICII. ~IAftO:.,t::J0 Ola Mes Alio Aloa Meses Olas. Ola: aQ..... 1--
- ---
-
-
Ouardla2.· Car.etsno Lorenzo Sequ~lra •• • 13/ulio ••. 192<1 4 •
·
20 ~ 1 a~osto .. I~Otro ;.... Sa vader Carrión Marin .....
·
10 dem ... 1921 4
· ·
20 1 ¡cm ... 1921
Otro ..... Manuel Montero Clemente •.
·
I apto.• 1921 4
· ·
20 ~ 1 Idem ... 1921Otro ..... Salu5t1ano Roudo Abad •.•••
·
17 jllllo ... 1921 4
· ·
20 1 Idem ... 1021
Olro ..... Luis BUlI:allo Villanlleva :....
·
1 Idemoo. 1921 4 • • 20 00 I julio ... 1921Otro ..... Francisco Baja 8alle5tero5••.
·
9 Idem ... 1921 4
·
» 20 00 I ~osto .. 1921
Otro l.·... Antonio Hernindn Pérez ... • I -.r.oeto.. 1921 4
· ·
27 50 I1 em ... 1921
Madrid.. .. Olro 2.'00. Constantino Reyes oargelles. ·
1 I em ... 1921 4
· ·
27 50 I Idem ... 1921
Olro ..... Toribio Huert.. Jlménez ••••
·
71ullo ." 1921 4 •
·
27 ~ Ildem ... 1921Otro l..... Ouillermo Blanco LcYpez ••.. • I dem ... 1t21
·
8
·
27 I julio ... 1921
·
tor llevar 16
Otro 2..... Francisco PeftalverLacort~..
·
• •
·
•
· ·
27 50 I abril ... 1921 aftas d~ s~rvl-
·
clos.
Olro...... ~osé Ruiz Cruz ............ ,
· ·
•
· · · ·
20
·
I julio ... 1921tOtro ..... alvador Moliner 1~lnias ...
· · · · · · ·
20
·
I ld~m ... 1921 Por Idem 6 Id.
Olro ..... Pructuoso Stcz d~ a fuent~.
· ·
•
· · · ·
20
·
1 id~m ... 1921
Sarll:~nto .. Manu~J lu~nll:o 011 .•••..•• 4.' 14 rilo ... 1921 Indet~rmlnado ..... 60
·
I &ll:0s1o.. -~.~Qllanlla2.· CI~m~nteOómez Arranz ....
·
22 alllo .. 1921 4
· ·
20 ~ I lullooo. 1921Otro ..... Valentin Escorial Santos .... • 1 ullo ... 1921 4 · · 27 .1 d~m ... 19'21Olro ..... P~rmln oomlnll:o Aancro....
·
I dem ... 1921 4
·
• 27 1 Idem ... 1921
Selovla •. Otro ..... Juan Heml.nd~z Prados .....
·
3 idem ... 1921 4
· ·
27 ~ I all:osto.. 19'21
·
¡por cum~lIr la
OuardiaJ.· O. Euqulel Vl110ria Crespo. · 20 Id~m ••• 1921 8 20 27 5Q I Idem ...
1921 edad r~1I: amen·
• ·
¡ tarla para retiro
• forzoto.
2.0 Tercio.
Sarl~nto .. Claudia Vall:ac~s Pacheco.... 4.' 23 mayo••• 1921 ¡Indeterminado..... 60
Otro. • ••• Mercenario PernAndez Martl-
nez.. oo oo...... 4.' 16 julio 1921 ·Id~m........... 60
Ouardla2.' J :an Moreno Barll:os. ....... 6 allos. 26 ~nero .. 1921 4 20
Cabo•••.• Mallas Martfnez Martlnez .,. 4 Id. 5 abril... 1921 4 20
Ouardla2.· Cirllo H~rrátz Caus•.••• '" 61d. 20 mayo.•. 1921 4 20
aenca .• Cabo .... ~lián Otero Barbero........ 6 Id. 19 lunlo 1921 4 20
Otro..... asto Herrtnz r~rntndez. 6 Id. 26 ídem 1921 4 20
Otro..... . JuUtn Iim~nez lópez 16 Id. 1 lulio •.• 1921 4 27
Ouardla!.' Antonio t:~cudero P~rntndez. 16 Id. I d~rn ••• 1921 4 27
Otro 2.'•• oomlnllo Lópn Marqulna... 6 Id. I Idelll 1921 4 20
.Corn~ta .. Tomis Romo Zafrllla.... 6 Id. 3 Idem 1921 4 20
Toledo... Ouardla2.' uón Medina Sincbez. 6 id. 4 Idem 1921 4 20
ld~m .•••• Olro ••.•• Antonio Mulloz Sinchu..... 6 Id, 6 Idmt ••• 1921 4 20
Id~m .•••• OlTo ••••• Prancisco Plaza Rula........ 6 Id. 8 Id~m '" 19'21 4 20
Cllenca .. Otro Primitivo Hinarejo St~z..... 6 Id: 10 ili~m ... 1921 4 20
Toledo Otro Jo.é Avllb Llzana .......... 6 I.d. I qMtO.. 1921 4 20
Id~m. Otro Antonio oiu H~rrero....... 6 Id. 1 Id~m 1921 4 20
Iclem Otro T~lesforoOómez Marttn.... 6 id. I Idem 19Z1 4 20
ltadlYldan coa derecho al _Jet premlo de c:outuda.
Toledo ... IOuardla2.·IMulmlno 00nzl.l~zOonúlezlJ6~ftOl.1I I [aUo ... 1192111 • I • I ••, 27
,j
00
5
00
I SOII
l' Junio... 19'21
. I! agosto 00 1921
I"ebrero: 1921
I mayo... 1921
I Ilunlo••. 19'1l
1 uUo ... 1921
:II~~:::::: :~:
I Idem 1921
I Idem 1921
I agosto.. 1921
I Idem 1921
1 idem 1921
1 Id~m ••. 1921
I Idem "'11921I Idem 192
1 ld~m 192J
1 Idem... 1921
I ljaUo ... 119210
3.- Terdo.
a
6
(lmllla:. 'ISartnIO . B.utolOlllé MoR M~1ls. •••••• 4.' 1 euro .. 1921
IlIdeftDldo..••••••••1 60 1 ~ero•• 19211Idem..... Otro ..... Crlsanto 6óllleS lópn...... 4,' 1--.. 1921 60 J mano•• I92J \Asctndldos.JcIem.. ... Otro..... Félix Barba Ortlz ........... 4,' J IlInlo... 1921 60 1 ¡unlo... 19211Otro.. . • •• Eusebio VllIalba Pastor ••.•• 4.' 5 dem ... 1921 60 1 ulío ... 1921 .
Ollardlal." Anselmo Rllblo Uzaro •• ; ••• • 14Id9l ... 1921 4 •
·
71 I d9l ... 1921 \Recnpnchados.
Ouardla2.· Ramón SaJ...dm Mestr~.....
·
1 Julio ... 1921 4 • • 27 1 Idem ... 1921
5(J ~Contíllnacl"nOtro l.· .. Jerardo Mom~U BaII~ros. • 1 IdeIa ... 1921
·
5 18 27 J idnD ... 1921 p<lI' cumplir I
llarc~lona. rdad. .
Otro 2.... Antonio Lllnh QIleta:1u ••••
·
14 lulo... 1921 4
· ·
21 5(J 1 Id~m ... 19'2I)Por C\Il11pllr I
Otro ..... Jllan Zurlla Soriano •.•••••••
·
27Idem ... 1921 4
· ·
20 : Ildem ... '~'l d~OlTo ..... Lorenzo Oarda Martin ••..•. · 15 Idem ... 1921 4 · • 20 Ildem ... 1921(lerona •• ¡Cabo..... BaItasar flores Martla ......
·
1 tullO ... 1921 4 •
·
20 00 I idem ... 1921¡-_di.... ~.....'P'- •...., ,......
·
1 dml ... 1921 4
· ·
20 ~ I idem ... 1921 Remcancbados.Otro..... Mana.:1 Bana Lópu ..... oo. · 16 mayo ... 1921 4 • · 20 1 julo... 1921Otro..... Antolllo Bond SaJom •.•...• · 23 mrro •• l: 4 · · 20 I febr~o. 1921Barcelona. Otro..... Norb~rtoPacheco McmzólI .. · 1 abril ... 4 · • 20 I abril ... 1920COT1lela ., Marcelo Martfn fomúiz••... · 14 lUDio... 1921 4 · · 20 1 juno ... 19211Por cumplir 64 I alios.
Madrid 23 de julio de 1921.-Zubia.
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